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今回は、拙著についての短評をお送
りいただき、ありがとうございます。あの書評は貴兄のいうとおり、なにこれ？という感じで、無 よりマシといった程度で、ひょっとしたらない方がましだったかもしれません。いずれにせよ、貴兄がそれに反発してくださったことに、感謝します。
　　
中国経済学はたしかに言い過ぎだ
し、まだ完成からはほど遠いですが、数年前から体調を崩していることも
あって、若い人にバトンを渡す歳になったと自覚し、そういう思いを込めて、この本を仕上げました。付論に書いたとおりの気持ちです。
　　
是非、貴兄がさらに議論を発展させ
てくださることを期待しています。
　　
本格的な書評も、読ませていただき
たいものです。
　　
取り急ぎ、お礼まで。
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